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Título: Estrategias para motivar a los alumnos con pocas ganas de aprender. 
Resumen 
No hay nada más gratificante que captar la atención de aquellos alumnos desmotivados que por razones socioculturales carecen 
de interés ante el estudio y las ganas por aprender. En la presente propuesta didáctica presentamos siete estrategias didácticas 
sencillas, válidas para aplicar en el aula de todas las etapas educativas, concretamente en la clase de educación primaria a la que 
van dirigidas. Con ellas pretendemos aportar nuestro grano de arena haciendo del día día del profesor y alumnos, una aventura 
divertida, participativa, productiva, constructiva y significativa. 
Palabras clave: Alumnos desmotivados, atención, razones socioculturales, interés, estudio, ganas, aprender, propuesta didáctica, 
estrategias, aula, etapas educativas. 
  
Title: Strategies to motivate students with no desire to learn. 
Abstract 
There is nothing more rewarding than capturing the attention of unmotivated students who for sociocultural reasons have no 
interest in studying or the desire to learn. In this didactic proposal we present seven simple didactic strategies, valid to apply in the 
classroom at all educational stages, specifically in primary education to which they are addressed. With them we intend to 
contribute to make the day to day of teachers and students a fun, participatory, productive, constructive and meaningful 
adventure. 
Keywords: Unmotivated students, attention, socialcultural reasons, interest, studying, desire to learn, didactic proposal, strategies, 
classroom,educational satges. 
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INTRODUCCIÓN 
Recordamos cómo define María Moliner en su diccionario el concepto de educar:”Capacitar la inteligencia y la 
sensibilidad para escoger entre lo bueno y lo malo”, llevar dicho concepto a la práctica resulta una tarea muy compleja que 
requiere entre otras cosas, mucha atención, sacrificio, paciencia, tiempo, dedicación y motivación. Una motivación que 
haga que los niños quieran aprender y no que tengan que aprender. Hoy en día resulta más necesaria que nunca y 
especialmente para aquellos alumnos que conviven en contextos desfavorecidos, donde aprender y mejorar no es lo 
prioritario. En este artículo, proponemos una variedad de estrategias fáciles de aplicar en el aula, que motivarán y 
aportaran grandes mejoras académicas a dichos estudiantes. 
MARCO NORMATIVO 
• En el preámbulo de la LOMCE, se hace hincapié en la importancia de motivar a los alumnos de la siguiente 
manera “Los alumnos y alumnas con motivación podrán así acceder, de acuerdo con su capacidad, a los recursos 
educativos que ofrecen ya muchas instituciones en los planos nacional e internacional”. 
• El RD 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la educación primaria se basa en 
la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una 
renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje, dicha competencia supone una 
combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. 
• El Decreto 26/2016, de 21 de julio, por el que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y 
desarrollo de la educación primaria en la Comunidad de Castilla y León, recoge que el trabajo por proyectos en el 
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que se favorece la observación, la búsqueda activa y la investigación, pueden contribuir a la motivación y a la 
creación de un ambiente de trabajo que permita el desarrollo de las capacidades básicas que se van a materializar 
en competencias que permitan a los alumnos profundizar por sí mismos en el conocimiento. 
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA INCREMENTAR LA MOTIVACIÓN EN LOS NIÑOS DESMOTIVADOS. 
1º. Estrategia “No comenzar la clase hasta que haya silencio absoluto” 
Cuantas veces entra el profesor de cualquier área, a clase con la intención de aprovechar hasta el último minuto de la 
sesión para impartir los contenidos previstos en su programación de aula. No obstante, se encuentra con una situación 
ruidosa que le impide comenzar la clase. Pide silencio en varias ocasiones sin resultado. Lo que hace la mayoría del 
profesorado ante la imposibilidad de obedecer su petición por parte del alumnado, es impartir la lección de todas 
maneras. Según algunos expertos (Richard L. Curwin, pág.35, 36), el profesor debe esperar hasta que todos los niños 
quedarán en silencio para comenzar la clase. 
Las ventajas de esta estrategia para los alumnos, con una situación familiar inestable y desestructurada, es que le ayuda 
a comprender que cuando el profesor pide algo, es necesario respetarlo y llevarlo a cabo hasta el final. No vale escuchar y 
no hacer caso. Todo lo contrario, hay que obedecer y aplicar. De esta manera, el ambiente en el aula mejorará y 
favorecerá un aprendizaje significativo, reducirá las luchas de poder y acabará con las peticiones repetitivas por cambiar la 
conducta de algunos alumnos problemáticos que al final, como no haya orden en clase, acabarán perturbando el 
aprendizaje y el rendimiento de los demás alumnos. 
2º. Estrategia”Asegurarse de que todos o la mayoría de los niños han oído las explicaciones del profesor y las 
intervenciones de sus compañeros” 
Hoy en día, la mayor parte de los docentes trabajamos en un aula con un número de alumnos no inferior a 25 
alumnos/as y que en algunos casos, llega hasta 28 y 29 alumnos por clase. Sin duda alguna, dicho número no favorece una 
enseñanza de calidad, y menos si en la misma clase contamos con tres o cuatro alumnos difíciles de atender, ya que 
algunos tienen dificultades para oír lo que el docente está diciendo y oírse entre ellos. El resultado de todas estas 
circunstancias es que los alumnos acaban desinteresándose por el contenido de la sesión, y desconectan sin molestarse en 
ningún momento en decir al profesor que no le oyen o que no pueden escuchar las intervenciones de sus compañeros. 
Para hacer frente a semejantes situaciones y motivar a aquellos alumnos que no se esfuerzan en escuchar, se recomienda 
que el educador pregunte, si fuera posible en todas las sesiones, a aquellos alumnos sentados atrás del todo y/o en los 
laterales si oyen bien. También se aconseja repetir las respuestas/comentarios/intervenciones pronunciados por los 
alumnos/as para hacerlos llegar a los demás. 
3º Estrategia”Insistir en el aprendizaje” 
Cuando un profesor plantea una pregunta a un alumno que no presta atención. Éste agacha la cabeza con poco 
entusiasmo diciendo que no sabe la respuesta. En ocasiones, no le interesa ni siquiera saberla. Lo que suele hacer una 
gran parte del profesorado, es solicitar la respuesta a los alumnos de siempre que participan activamente y que, 
seguramente, acertarán la respuesta a la primera ya que resulta cómodo. 
No obstante, el problema de los alumnos que les importa participar y tampoco responder correctamente a las 
preguntas planteadas por su maestro se queda sin resolver. Para solventarlo, debemos de insistir y no dejarlo por 
imposible. Dichos alumnos merecen otra oportunidad mostrándoles que su participación sí interesa, que ellos también son 
capaces de aprender y mejorar, y que forman parte de la clase como el resto de los alumnos. Es importante dejarles claro 
que, gracias a su participación mejorará su rendimiento académico y su integración en el grupo clase, se sentirán mucho 
más involucrados en su propio proceso de aprendizaje mostrando interés por los contenidos que se desarrollan en clase. 
Es altamente recomendable que el profesor, mostrando firmeza y sin frustrarles, plantee frecuentemente preguntas a 
dichos alumnos para no dejarles aislados de la clase e involucrarles en el desarrollo de los contenidos curriculares. 
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4º Estrategia”Favorecer la concentración” 
Hoy en día, como educadores, en todos los cursos escolares, nos enfrentamos con al menos 3 o 4 alumnos con 
problemas de atención y concentración. Suelen ser alumnos susceptibles a las distracciones e interrupciones, se despistan 
fácilmente y les cuesta concentrarse ante las tareas, especialmente cuando se trata de actividades de larga duración, con 
contenidos que requieren esfuerzo y alto grado de concentración. El mayor problema, es que a veces acaban distrayendo 
a los demás alumnos cercanos de la clase. 
Con el fin de aumentar la concentración de estos alumnos, resulta importante trabajar la atención antes de elaborar las 
tareas de aula. Unos ejemplos de algunos ejercicios cortos que se puede hacer con ellos son, contar de forma repetitiva, 
de dos en dos hasta 20, de tres en tres hasta 30, 10 palabras encadenadas que acaben y empiecen por la misma letra o 
silaba. Las grecas que son cenefas repetidas a lo largo de una cuadrícula, entre otros. 
Es conveniente que estos alumnos se sientan cerca del profesor para tenerlos controlados en todo momento y centrar 
su atención hacia los contenidos que se repartan y se escriben en la pizarra. Se les puede poner en la mesa un dibujo de 
una bombilla, que cuando pasemos por allí y lo toquemos signifique piensa y lee detenidamente. Así, no tendremos que 
repetir su nombre a todas horas en clase para llamar su atención. Además conviene dejarles más tiempo para realizar las 
tareas que demandan un alto grado de concentración y no asignarles roles que les exigen mucha atención a la hora de 
trabajar en grupos cooperativos. 
Igualmente, se les puede sentar al lado de un alumno aventajado que les guíe y ayude cuando se despistan. Además 
podemos trabajar con ellos la relajación, tras el recreo o las sesiones de educación física. 
5º Estrategia”Procedimientos de silencio en clase” 
La mayoría de los profesores estamos de acuerdo que a primera hora de clase, después del recreo o cambio de hora; se 
pierden entre 5 y 10 minutos. Esto es debido a que los niños empiezan a hablar de forma continua sin darse cuenta del 
paso del tiempo y no les importa la presencia del profesor. Es más, en algunos casos, aunque el profesor pida silencio, 
algunos alumnos siguen hablando sin hacer caso. Para hacer frente a este tipo de actuaciones por parte de los alumnos, es 
importante que el profesor cambie y/o invente de vez en cuando nuevas estrategias de silencio capaces de captar la 
atención del alumnado desde el primer momento de entrar a clase. 
Richad L. Curwin(2014) nos propone las siguientes: 
- Levanta la mano y deja de hablar. 
- Pida que todo el mundo haga:”Chssss”. 
- Forme grupos. Encargue a un estudiante que sea el “chisero” del grupo durante la semana. Pida a los chiseros 
que “chiseen” a su grupo. 
- Toque una flauta o algún otro instrumento relajante. En una clase particularmente ruidosa, un tambor o trombón 
puede ser más eficaz. 
- Cante una canción y haga que los estudiantes canten con usted. 
6º Estrategia”decirles frases motivadoras cada día” 
Es importante que todos los alumnos y especialmente los menos motivados, se sientan bienvenidos a clase. Por ello, es 
altamente recomendable que el profesor durante dos o tres veces a la semana, reciba dichos alumnos en la entrada al 
aula con una sonrisa dando los buenos días y diciéndoles algunas palabras que les animen y mejoren su autoestima y 
autoconcepto. A continuación, citaremos algunos ejemplos de expresiones que debemos decir a nuestros alumnos cada 
día:  
- Expresiones que les hagan sentir que son capaces de cualquier cosa:”Sé que sabrás hacerlo”,”Lo vas a hacer muy 
bien, solo hay que intentarlo y poner un poco de ganas”. 
- Transmitirles nuestra actitud positiva y recordarles que tienen toda la capacidad necesaria para crecer y mejorar: 
“Por qué no pruebas, lo conseguirás” 
- Recordarles que cada uno de ellos es único, y en su diferencia esta su valor y se destaca su talento: “Me encanta 
tu forma de trabajar, lo has conseguido muy rápido” 
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- Animarles a que solucionen los problemas de distintas formas y que abran su mente hacia el cambio:”Y si lo 
intentas de otra forma, el resultado será seguramente mejor” 
- Destacar la dedicación y el esfuerzo de nuestros alumnos usando palabras y frases bonitas con el fin de animarles 
a que se esfuercen más y más para conseguir lo que desean ser y hacer: “Cuánto te has esforzado, te animo a que 
sigas haciéndolo también como lo estás haciendo” 
- Poner voz a sus emociones y sentimientos con frases como:”Sé que te sientes….”,”Veo que estas contento”,”Me 
parece que estás enfadado hoy, qué ha ocurrido….” 
- Dar valor a las opiniones de nuestros alumnos para que se sientan reconfortados y satisfechos: “Qué pensáis 
sobre…..”,” Os parece bien si…..”. 
7º Estrategia “Estimular el sentido del humor”  
Incluir el humor pedagógico en nuestro quehacer del día día, puede ser en forma de cuentos, chistes, bromas, 
monólogos, juegos, videos, canciones, cómics, animaciones, entre otros. Con ello, favoreceremos la motivación de los 
alumnos y haremos que los contenidos curriculares sean atractivos y significativos para ellos. Permitirá cultivar y compartir 
valores, estimular la atención de todos los alumnos incluidos los ACNEAE, ayudar a crear un mejor clima en el aula 
acercando posturas entre alumnos y profesores. Lo que hace que las condiciones del aprendizaje sean positivas y 
productivas.  
Algunas formas de promover el uso del humor en el aula pueden ser las siguientes: 
- Solicitar al alumno más simpático a contar chistes, que cuente uno educativo en el cambio de las actividades, 
después de recreo para estimular la atención de los niños, unos minutos antes de terminar la clase. 
- Pedir a dos o tres alumnos que preparen un chiste educativo corto para contar a sus compañeros al inicio de cada 
clase, dos o tres veces a la semana. 
- Formar grupos cooperativos, haciendo que los alumnos trabajen en equipo para inventar frases divertidas y 
graciosas, sobre lo que les gustaría estudiar en la sesión que está a punto de comenzar. 
- Antes de terminar la sesión de alguna área en la que vamos avanzados de contenidos, reservaremos unos 20 
minutos para darle la oportunidad a los alumnos ya formados en parejas o grupos reducidos, a que inventen 
dichos o expresiones, comentarios divertidos sobre los contenidos que acabamos de tratar. Por ejemplo, tras 
estudiar los periodos de la prehistoria, pueden inventar un cuento graciosos sobre los acontecimientos que 
caracterizaban dichos periodos haciendo de hombres de la prehistoria. Pueden también inventar dichos 
divertidos o algunos versos que riman sobre el tema, entre otros. 
- Mostrarles un video con dos o tres chistes cortos antes de una prueba objetiva o una tarea compleja, para rebajar 
tensiones y captar la atención de los alumnos. 
CONCLUSIÓN 
Motivar a los alumnos desmotivados es un reto de difícil logro, especialmente cuando el entorno familiar y/o escolar 
carece de las condiciones necesarias para ello. Como padres y educadores debemos ser conscientes de ello y poner todo 
lo que esté en nuestras manos para conseguirlo, haciendo de las tareas algo divertido en un marco de comunicación e 
entendimiento y que no falte el buen humor. 
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